































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































てれて分と物 そ ま が の
しば言につの れ う 生 対
ま 木え人て存 に 。 じ 象
うがぱ間生在 よ 問 、 を
と枯、の得に つ 様 そ 得
身れ木正的心てにこる
体 て喰しなが 心 、 か と
もしい いも 左の智らか
亡ま虫在の右働恵忠失
ぴうはりでさきがいう
去よ木方はれが働がと
つ うかにあて外〈積か
てにら適るし界ともい
し、生つのまへそりう
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
欲
望
と
智
恵
の
二
つ
の
働
き
を
し
っ
か
り
と
心
の
中
で
抑
制
し
て
外
物
に
対
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
木
喰
い
虫
と
木
町
比
喰
は
、
直
接
に
は
欲
望
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
智
恵
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
智
恵
と
は
、
主
体
と
外
界
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
欲
望
を
生
じ
る
一
種
の
作
用
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欲
望
や
智
恵
そ
れ
自
体
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
く
否
定
し
て
無
〈
し
去
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
人
聞
の
正
し
い
在
り
方
に
必
ず
し
も
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
元
来
、
外
界
に
対
す
る
さ
か
し
ら
で
み
だ
ら
な
働
き
・
作
用
を
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
誤
っ
た
作
用
が
何
か
の
き
っ
か
け
で
発
現
し
た
時
に
、
身
体
を
害
う
も
と
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
君
子
識
る
、
智
は
恒
無
き
を
以
て
生
を
傷
な
い
、
欲
は
物
を
逐
う
を
以
て
性
を
害
、
つ
を
。
故
に
、
智
用
は
則
ち
之
れ
を
牧
む
る
に
悟
を
以
て
し
、
性
動
は
則
ち
之
れ
を
糾
す
に
和
を
以
て
す
。
(
答
難
養
生
論
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
定
的
の
無
い
智
恵
の
働
き
や
限
り
の
無
い
欲
望
の
拡
充
が
生
命
を
傷
う
も
の
と
さ
れ
、
「
悟
」
や
「
和
」
と
い
っ
た
事
柄
に
よ
っ
て
智
恵
や
欲
望
を
収
束
し
矯
正
し
て
、
一
定
の
枠
付
・
制
限
を
与
、
え
ら
れ
た
中
で
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
精
神
・
内
面
の
働
き
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
£
υ
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「
悟
」
「
和
」
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
音
楽
町
作
用
に
よ
っ
て
身
心
が
安
楽
に
保
た
れ
る
こ
と
が
内
mv
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
内
面
の
働
き
が
安
定
・
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
界
の
事
物
に
関
し
て
も
b
k
 
故
に
、
柴
華
を
以
て
生
具
と
矯
す
は
、
前
向
世
に
清
る
と
推
も
、
以
て
菩
ぷ
に
足
ら
ず
と
謂
う
の
み
。
此
れ
皆
な
内
に
主
無
く
、
外
物
を
借
り
て
以
て
之
れ
を
楽
し
む
な
れ
ば
、
外
物
盟
か
な
り
と
雄
も
、
哀
し
み
亦
た
備
わ
る
な
り
。
中
に
主
有
り
て
、
内
を
以
て
外
を
幾
し
む
な
れ
ば
、
鍾
鼓
無
し
と
雄
も
、
楽
し
み
己
に
具
わ
る
な
り
。
(
答
難
養
生
論
)
例
え
ば
栄
華
と
い
っ
た
外
界
的
事
物
を
借
り
て
生
命
の
充
実
を
計
る
の
で
は
な
く
、
主
体
の
内
面
が
し
っ
か
り
と
確
立
・
充
足
さ
れ
た
状
態
で
外
界
的
事
物
に
楽
し
み
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
真
の
意
味
で
の
自
己
充
足
が
果
た
さ
れ
る
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
故
に
、
世
の
得
難
き
者
は
、
財
に
非
ざ
る
な
り
、
柴
に
非
ざ
る
な
り
、
意
向
足
ら
ざ
る
を
患
う
の
み
。
意
の
足
る
者
は
、
酬
畝
に
縞
耕
L
、
褐
8
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を
被
寂
を
吸
う
と
雄
も
、
宣
に
自
得
せ
ざ
ら
ん
や
。
足
ら
ざ
る
者
ゆ
信
は
、
養
う
に
天
下
を
以
て
し
、
委
ぬ
る
に
高
物
を
以
て
す
と
雄
も
、
猶
お
未
だ
憾
然
た
ら
ず
。
則
ち
、
足
る
者
は
外
を
須
い
ず
、
足
ら
さ
る
者
は
外
的
須
い
ざ
る
無
き
な
り
。
須
い
ざ
る
無
し
、
故
に
往
く
と
し
て
乏
し
か
ら
ざ
る
無
し
。
須
い
る
所
無
し
、
故
に
遇
く
と
し
て
足
ら
ざ
る
無
し
。
柴
撃
を
以
て
志
を
臨
時
い
ま
ま
に
せ
ず
、
隠
約
を
以
て
俗
に
趨
ら
ず
。
混
乎
と
し
て
高
物
と
並
び
行
き
‘
寵
辱
す
る
べ
か
ら
ず
、
比
れ
異
に
富
貴
有
る
な
り
。
(
答
難
養
生
論
)
内
面
の
意
が
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば
、
い
か
に
天
下
万
物
を
用
い
て
供
給
し
養
っ
た
と
し
て
も
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
が
、
一
旦
意
が
満
た
さ
れ
た
な
ら
ば
、
如
何
に
貧
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
充
足
し
、
世
間
一
般
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
内
面
の
意
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
本
当
の
意
味
で
の
富
貴
と
い
う
価
値
を
獲
得
し
た
状
態
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
智
康
の
養
生
論
に
於
い
て
は
、
自
己
的
生
命
・
身
体
が
バ
ラ
ン
ス
良
〈
安
寧
に
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
謂
る
不
老
長
生
の
実
現
が
目
指
さ
れ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
現
実
の
世
界
に
於
い
て
常
識
的
・
一
般
的
な
価
値
観
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
主
体
を
確
立
・
実
現
す
る
こ
と
が
一
つ
の
究
極
的
な
目
標
と
き
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
養
生
を
め
ぐ
る
欝
康
の
議
論
に
つ
い
て
、
特
に
主
体
の
内
面
と
外
面
と
い
う
事
に
注
目
し
て
検
討
を
加
え
て
来
た
が
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
自
己
の
生
命
を
如
何
に
修
養
し
保
持
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
養
生
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
り
、
普
康
は
、
一
応
主
体
の
内
面
(
精
神
)
の
修
養
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
相
互
に
依
存
し
合
う
関
係
に
あ
る
外
商
(
肉
体
)
の
修
練
を
も
な
お
ざ
り
に
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
内
面
と
外
面
的
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
上
手
く
と
れ
た
状
態
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
と
雪
弓
え
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
自
己
が
生
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
内
面
の
本
性
を
、
阻
害
さ
れ
た
り
横
溢
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
無
〈
、
過
不
足
の
無
い
形
で
充
足
・
発
現
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
更
に
は
、
外
界
の
事
物
と
関
わ
り
を
持
つ
中
で
、
外
物
の
存
在
・
価
値
に
と
ら
わ
れ
な
い
そ
の
物
と
し
て
の
真
実
の
在
り
方
を
主
体
が
如
何
に
し
て
確
立
し
て
い
く
か
と
い
う
、
主
体
と
外
界
の
問
題
に
結
ぴ
つ
い
て
い
〈
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
し
く
、
内
と
外
と
の
関
係
を
基
軸
と
し
、
そ
の
拡
が
り
の
中
で
脅
康
の
議
論
も
ま
た
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
野
こ
で
ひ
と
ま
ず
節
を
改
め
て
、
強
康
の
内
と
外
と
を
め
ぐ
っ
て
の
思
惟
の
行
方
を
更
に
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
高理能
前
節
で
は
、
養
生
に
つ
い
て
の
議
論
を
材
料
と
し
て
、
主
体
の
内
問
面
と
外
面
に
関
わ
る
愁
康
の
考
え
方
の
骨
格
を
確
認
し
た
。
本
節
で
吋
は
、
普
康
の
他
の
議
論
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
主
体
と
外
界
と
の
関
け
わ
り
に
つ
い
て
の
か
れ
の
思
惟
を
、
更
に
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
時
い
っ
た
い
、
智
康
に
於
い
て
、
主
体
の
内
面
と
外
面
と
い
っ
た
事
柄
酬
は
ど
う
性
格
づ
け
ら
れ
、
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
関
係
は
ど
う
規
7
定
さ
れ
て
い
た
か
。
2
例
え
ば
、
声
と
心
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ニ
、
詩
論
に
於
け
る
内
と
外
脅
康
は
、
肉
体
と
心
と
の
関
係
に
準
え
な
が
ら
、
次
の
様
に
一
盲
う
。
夫
れ
撃
の
心
に
於
け
る
や
、
猶
お
形
的
心
に
於
け
る
が
ご
と
き
な
り
。
事
形
閉
じ
き
も
情
講
ひ
、
貌
殊
な
る
も
心
均
し
き
者
有
り
。
何
を
以
て
之
砂
と
れ
を
明
ら
め
ん
。
聖
人
心
を
膏
し
く
し
徳
を
等
し
く
す
る
も
、
形
状
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
荷
し
心
同
じ
き
も
形
異
な
る
と
せ
ば
、
則
ち
何
ぞ
う
形
を
観
て
心
を
知
る
と
言
わ
ん
や
。
且
つ
口
の
気
を
激
ち
て
聾
を
属
す
、
何
ぞ
続
衛
町
気
を
納
れ
て
鳴
る
に
異
な
ら
ん
や
。
・
・
然
ら
ば
則
ち
、
心
と
撃
と
は
明
ら
か
に
二
物
と
篤
す
。
ニ
物
の
誠
に
然
ら
ば
、
則
ち
情
路
か
を
求
む
る
者
は
観
を
形
貌
に
留
め
ず
、
心
を
撲
る
者
は
聴
を
聾
音
に
借
ら
ざ
る
な
り
。
(
声
無
哀
楽
論
)
外
部
に
発
せ
ら
れ
た
声
音
の
有
り
様
と
内
部
に
存
す
る
感
情
の
在
り
様
と
は
、
肉
体
の
外
面
の
有
り
様
と
精
神
の
内
面
の
在
り
様
と
同
じ
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
例
え
ば
、
聖
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
つ
い
て
見
た
と
き
に
、
そ
の
内
面
の
精
神
が
同
じ
よ
う
に
徳
に
満
ち
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
外
面
の
容
貌
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
く
各
人
各
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
外
面
に
現
わ
れ
出
た
音
声
や
容
貌
を
手
掛
り
と
し
て
、
そ
の
人
の
内
面
・
精
神
の
在
り
様
を
直
接
に
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
一
-
一
一
回
う
。
こ
こ
で
は
、
人
聞
の
外
面
で
あ
る
容
貌
や
音
声
と
内
面
で
あ
る
精
神
や
感
情
と
に
つ
い
て
、
両
者
は
明
ら
か
に
別
の
物
で
あ
り
、
外
面
の
有
り
様
は
内
面
の
在
り
様
が
そ
の
ま
ま
に
反
映
・
表
出
さ
れ
た
も
の
で
は
無
い
と
し
て
、
哀
し
い
感
情
が
哀
し
い
声
に
な
っ
て
表
れ
出
た
り
、
あ
る
い
は
す
f
れ
た
徳
が
す
ぐ
れ
た
容
貌
を
も
た
ら
し
た
り
と
い
っ
た
、
両
者
の
直
接
的
な
結
び
付
き
を
2
認
め
な
い
脅
康
的
態
度
が
窺
え
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
ま
た
、
人
聞
の
肉
体
と
精
神
と
に
代
表
さ
れ
る
様
な
、
主
体
の
外
面
と
内
面
と
の
関
係
の
み
に
限
ら
れ
た
事
な
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
夫
れ
昧
は
甘
苦
を
以
て
栴
と
帰
す
。
今
、
申
の
賢
な
る
を
以
て
心
に
愛
し
、
乙
の
愚
な
る
を
以
τ情
に
憎
め
ば
、
則
ち
愛
情
は
宜
し
く
我
に
属
す
べ
く
、
賢
愚
は
宜
し
く
彼
に
属
す
べ
き
な
り
。
我
が
愛
す
る
を
以
て
之
れ
を
「
愛
人
」
と
謂
い
、
我
が
憎
む
を
之
れ
を
「
情
人
」
と
謂
い
、
喜
よ
所
は
則
ち
之
れ
を
「
喜
味
」
と
謂
い
、
怒
る
所
は
則
ち
之
れ
を
「
怒
味
」
と
謂
う
べ
け
ん
や
。
此
れ
に
由
り
て
之
れ
を
言
、
え
ば
、
則
ち
外
と
内
と
用
を
殊
に
し
、
彼
れ
と
我
れ
と
名
を
異
に
す
。
盤
音
は
自
ら
嘗
に
善
悪
を
以
て
主
と
属
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
哀
楽
に
関
わ
る
こ
と
無
く
、
哀
楽
は
自
ら
嘗
に
情
の
感
ず
る
を
以
て
而
る
後
に
設
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
聾
音
に
係
わ
る
こ
と
無
L
O
(
声
無
哀
楽
論
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
食
物
の
味
の
良
し
悪
し
ゃ
他
人
の
賢
愚
と
い
っ
た
事
物
に
つ
い
て
見
た
時
に
も
、
甘
い
・
苦
い
と
い
う
食
物
自
体
が
持
っ
て
い
る
価
値
づ
け
、
あ
る
い
は
甲
が
賢
人
で
乙
が
愚
鈍
で
あ
る
と
い
っ
た
人
聞
の
才
性
の
在
り
方
と
、
そ
れ
に
対
し
て
愛
し
た
り
憎
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
と
い
っ
た
主
体
の
側
の
感
情
の
持
ち
方
・
価
値
判
断
的
仕
方
と
は
、
一
方
は
外
界
内
事
物
の
側
に
属
す
る
事
柄
で
あ
り
他
方
は
主
体
の
側
に
属
す
る
事
柄
で
両
者
は
明
ら
か
に
別
物
で
あ
り
、
互
い
に
関
わ
る
も
の
で
は
無
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
直
接
に
は
音
楽
を
テ
!
?
と
し
て
お
り
、
音
声
自
体
に
哀
楽
は
備
わ
っ
、
て
い
な
い
と
す
る
惣
康
の
主
張
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
主
体
の
側
の
価
値
判
断
の
仕
方
と
外
界
の
事
物
が
持
っ
て
い
る
価
値
づ
け
と
の
聞
に
一
線
を
画
し
て
両
者
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
脅
康
の
姿
勢
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
と
一
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
hz 
音
撃
の
作
る
や
、
其
れ
猶
お
臭
味
の
天
地
内
聞
に
在
る
が
ご
と
し
。
其
町
善
と
不
善
と
、
濁
乱
に
遭
遇
す
と
雄
も
、
其
円
値
は
自
若
に
し
て
、
抽
出
ら
ざ
る
な
り
。
宣
に
愛
情
を
以
て
操
を
易
え
、
哀
幾
も
て
度
を
改
め
ん
や
。
(
芦
無
衷
楽
論
)
あ
っ
て
、
と
い
う
具
合
に
、
外
界
に
存
在
す
る
音
声
や
臭
い
の
良
し
悪
し
と
い
っ
た
事
物
の
価
値
づ
け
に
つ
い
て
、
濁
乱
と
い
っ
た
人
間
界
の
状
態
や
愛
憎
・
哀
楽
と
い
っ
た
主
体
的
側
の
価
値
判
断
と
直
接
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
無
い
在
り
方
が
認
め
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欝
康
に
於
い
て
は
、
主
体
内
外
面
と
内
面
だ
け
で
な
く
、
外
界
の
事
物
と
人
間
主
体
と
の
聞
に
も
、
世
間
の
混
乱
が
悪
い
音
楽
を
引
き
起
こ
し
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
良
い
臭
い
が
人
聞
の
愛
好
の
感
情
を
生
み
出
し
た
り
と
い
っ
た
、
一
定
の
直
接
的
な
関
係
・
結
び
つ
き
の
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
結
び
つ
き
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
外
界
の
事
物
と
主
体
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
全
く
交
渉
す
る
こ
と
無
し
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
夫
れ
五
色
に
好
醜
有
り
、
五
撃
に
普
惑
有
り
、
此
れ
物
の
自
ら
然
る
な
り
巴
愛
す
る
と
愛
せ
ざ
る
と
に
至
り
て
は
、
人
情
の
艶
に
し
て
、
物
を
統
よ
る
の
理
、
唯
だ
此
に
止
ま
る
。
然
る
に
皆
な
内
に
環
じ
め
す
る
無
く
し
て
、
物
を
待
ち
て
成
る
の
み
。
(
声
無
哀
楽
論
)
と
言
う
よ
う
に
、
主
体
の
知
覚
対
象
と
な
る
外
界
の
事
物
の
容
貌
・
声
音
の
善
し
悪
し
と
い
っ
た
価
値
づ
け
は
、
事
物
が
そ
の
物
と
し
て
持
っ
て
い
る
自
然
な
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
ま
た
一
方
で
、
野
そ
う
し
た
外
界
の
事
物
と
主
体
と
が
関
わ
り
交
渉
し
て
い
く
中
で
、
高
愛
し
た
り
憎
ん
だ
り
と
い
う
感
情
の
変
化
が
主
体
の
側
に
生
じ
て
来
乱
る
の
も
、
物
の
あ
り
方
と
し
て
当
然
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
つ
ま
り
、
外
界
の
事
物
と
主
体
と
は
何
ら
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
持
と識
つ
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
か
と
言
っ
て
両
者
互
い
に
全
〈
没
交
渉
開
な
の
で
は
な
く
、
や
は
り
外
界
の
事
物
が
何
ら
か
の
形
で
作
用
し
影
吋
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
の
側
に
あ
る
価
値
判
断
が
も
た
ら
さ
け
れ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
-
一
言
う
の
は
、
於康端山29 
夫
れ
口
の
甘
苦
に
於
け
る
、
身
内
痛
壌
に
於
げ
る
、
物
に
感
じ
て
動
き
、
事
に
感
じ
て
僧
る
、
朗
牢
ょ
を
待
ち
て
而
る
後
に
能
く
す
る
な
ら
ず
、
借
る
を
待
ち
て
而
る
後
に
有
す
る
な
ら
ず
。
出
れ
必
ず
然
る
の
理
に
し
て
、
吾
れ
の
易
え
ざ
る
所
な
り
。
(
難
自
然
好
学
論
)
口
が
食
物
の
甘
い
・
苦
い
に
対
し
て
反
応
し
た
り
、
あ
る
い
は
肉
体
が
痛
み
・
摩
み
と
い
っ
た
刺
激
に
対
し
て
反
応
す
る
の
は
、
人
間
主
体
の
側
に
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
機
能
で
あ
っ
て
、
必
然
の
も
の
だ
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
界
の
事
物
と
主
体
と
の
関
わ
り
・
交
渉
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
住
居
と
住
人
と
の
関
係
を
例
に
と
っ
て
確
【ロ】
認
し
て
み
よ
1
0
良
凹
美
な
り
と
雄
も
、
稼
は
摘
。
茂
ら
ず
。
ト
宅
は
吉
な
り
と
雄
も
、
a
 
功
は
濁
り
成
ら
ず
。
相
い
須
つ
の
珪
誠
に
然
ら
ば
、
則
ち
宅
円
吉
凶
未
だ
惑
っ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
今
、
徴
鮮
を
信
じ
て
、
則
ち
人
理
的
立
し
き
所
を
捨
て
、
卜
相
を
守
り
て
、
則
ち
陰
陽
の
吉
凶
を
絶
ち
、
知
力
を
持
し
て
、
則
ち
天
道
的
存
す
る
所
を
忘
る
.
此
れ
何
ぞ
時
雨
の
物
を
生
ず
る
を
識
り
、
図
り
て
垂
挟
し
て
嘉
殺
を
望
む
に
異
な
ら
ん
や
。
(
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
)
肥
え
た
耕
作
地
と
耕
す
と
い
う
行
為
と
が
両
者
相
い
倹
っ
て
質
の
良
い
穀
物
が
生
ず
る
こ
と
と
同
様
に
、
住
宅
の
吉
凶
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
も
、
住
宅
に
存
す
る
吉
凶
の
み
を
偏
り
信
じ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
逆
に
、
住
宅
自
体
の
士
口
凶
を
全
く
省
み
な
い
で
、
そ
こ
に
住
む
住
民
の
持
っ
て
い
る
運
命
の
吉
凶
の
み
を
頼
ん
で
も
い
け
な
い
と
言
う
。
ま
こ
と
に
、
然
ら
ば
則
ち
、
吉
凶
の
形
わ
る
る
、
来
し
て
自
ら
理
有
り
、
故
有
る
を
以
て
得
る
べ
し
。
故
に
前
論
に
占
成
町
験
有
る
な
り
。
然
ら
ぱ
則
ち
、
30 
占
成
の
形
わ
る
る
、
何
を
以
て
之
れ
を
言
わ
ん
。
必
ず
遠
近
宜
し
さ
を
得
、
堂
廉
制
有
り
、
坦
然
と
し
て
除
航
し
、
得
て
別
つ
べ
し
。
人
を
利
す
る
に
一
一
胞
を
以
て
す
、
故
に
之
れ
を
官
と
調
、
っ
。
人
を
害
う
に
綱
を
以
危
ま
た
ま
て
す
、
故
に
之
れ
を
凶
と
謂
う
。
但
だ
公
侯
の
相
、
聞
に
吉
と
合
う
の
み
。
然
ら
ば
則
ち
、
宅
と
性
命
と
、
各
お
の
一
物
な
り
と
雌
も
、
猶
お
農
夫
と
良
固
と
合
し
て
功
を
成
す
が
ご
と
し
。
(
答
釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
)
住
宅
の
吉
凶
が
そ
こ
に
住
む
住
民
の
性
命
の
吉
凶
に
作
用
・
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
か
く
て
禍
福
の
結
呆
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
両
者
の
関
係
は
偶
然
に
そ
う
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
し
く
道
理
に
か
な
っ
た
事
柄
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
主
体
的
内
面
と
外
面
の
性
格
づ
け
、
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
関
係
の
規
定
に
つ
い
て
、
4m
凶
康
的
考
え
方
を
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
て
お
こ
、
っ
。
脅
康
は
、
主
体
内
下
す
価
値
判
断
の
仕
方
と
外
界
の
事
物
の
持
っ
て
い
る
価
値
づ
け
主
体
の
持
つ
哀
楽
・
喜
怒
と
い
っ
た
感
情
と
音
声
の
善
悪
・
容
貌
の
好
醜
・
他
人
的
賢
愚
と
い
っ
た
事
柄
ー
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
り
合
う
こ
と
の
無
い
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
混
同
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
事
を
通
し
て
、
喜
l
善、
怒
l
悪
と
い
う
よ
う
な
両
者
の
聞
の
直
接
的
・
固
定
的
な
結
び
つ
き
・
関
係
は
無
い
の
だ
と
し
て
、
例
え
ば
、
哀
し
い
感
情
が
哀
し
い
音
声
に
直
接
に
表
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
美
し
い
容
貌
が
常
に
喜
悦
の
感
情
を
も
た
ら
す
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
脅
康
は
、
主
体
と
外
界
と
を
全
く
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
、
両
者
が
何
が
し
か
の
交
渉
を
持
つ
こ
と
を
全
く
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
住
宅
と
住
民
の
例
で
確
認
し
た
様
に
、
外
界
の
事
物
が
主
体
に
働
き
か
け
て
い
く
中
で
、
ま
た
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
・
結
果
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
愁
康
は
、
主
体
内
内
面
と
外
国
、
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
関
係
に
一
定
的
固
ー
定
的
な
枠
を
は
め
る
の
を
嫌
い
、
両
者
を
極
め
て
動
的
な
連
闘
の
中
に
於
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
き
て
、
主
体
の
内
と
外
と
を
め
ぐ
る
愁
康
の
思
惟
が
以
上
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
一
体
ど
う
す
れ
ば
主
体
が
自
己
を
修
養
・
確
立
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
か
れ
の
企
図
し
た
正
し
い
存
在
認
識
・
世
界
認
識
の
在
り
方
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
、
職
山
康
の
「
理
」
と
い
う
見
解
に
改
め
て
注
目
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
=
一
、
世
界
認
識
と
『
理
」
柏
山
康
の
さ
ま
ざ
ま
な
か
論
。
を
繕
い
て
み
る
と
、
あ
ち
こ
ち
で
「
理
」
「
至
理
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
の
「
理
L
と
い
う
事
を
主
体
の
内
と
外
と
に
関
わ
る
か
れ
の
議
論
的
展
開
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
主
体
の
認
識
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
節
で
は
、
前
節
ま
で
で
考
察
し
て
来
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
健
康
の
言
う
「
理
」
の
意
味
・
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
か
れ
の
構
想
し
た
正
し
い
存
在
認
識
・
世
界
認
識
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
と
し
た
し
。例
え
ば
、
世
の
中
に
は
、
通
常
の
認
識
手
段
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
難
い
幽
遠
で
微
妙
な
事
柄
が
あ
る
。
世
間
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
の
神
仙
の
不
老
長
生
の
事
柄
な
ど
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
事
柄
を
知
る
た
め
に
は
、
一
体
ど
う
す
れ
ば
よ
野
い
か
。
31 脅康に於ける世界認識と「理J (高
よ不
つ老
て長
知生
るな
こど
とと
カf い
可う
能悠
で久
あで
る微
が妙
、な
知事
覚柄
に
感つ
覚い
にて
よは
る
通 J
常 Eデ
グ) Iこ
夫
れ
宝
物
微
妙
な
れ
ば
、
理
を
以
て
知
る
べ
〈
、
目
を
以
て
識
り
難
し
。
醤
う
る
に
猶
お
珠
章
生
ず
る
こ
と
七
年
に
し
て
、
然
る
後
に
血
児
る
べ
き
の
み
な
る
が
ご
と
し
。
今
、
燥
競
の
心
を
以
て
、
希
静
の
塗
に
渉
る
も
、
意
速
や
か
に
し
て
事
選
〈
、
望
む
こ
と
}
返
さ
も
晦
ず
る
こ
と
遠
し
。
故
に
能
く
相
い
終
う
る
こ
と
英
し
。
夫
札
悠
悠
な
る
者
、
既
に
未
だ
効
あ
ら
ざ
る
を
以
て
求
め
ず
、
而
し
て
求
む
る
者
専
ら
に
せ
ざ
る
を
以
て
業
を
喪
ふ
。
偏
侍
者
兼
ね
ざ
る
を
以
て
功
無
く
、
遁
術
者
小
道
を
以
て
自
ら
溺
る
。
ん
そ
此
く
の
若
き
の
類
、
故
よ
り
之
れ
を
欲
す
る
者
、
商
に
一
も
能
く
成
す
無
き
な
り
。
(
養
生
論
)
認
識
に
泥
ん
で
い
る
者
た
ち
に
は
、
仲
々
知
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
で
、
「
理
」
に
よ
っ
た
認
識
と
い
う
の
は
、
不
老
長
生
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
日
常
的
な
事
物
と
は
異
な
る
特
殊
な
事
柄
を
知
る
に
際
し
て
の
認
識
方
法
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
人
聞
の
通
常
の
認
識
能
力
や
実
践
・
行
為
と
も
、
は
っ
き
り
と
一
線
を
薗
す
独
特
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
だ
が
、
通
常
の
認
識
能
力
に
頼
ら
な
い
こ
う
し
た
「
理
」
に
よ
る
認
識
の
仕
方
は
、
日
頃
我
々
が
認
識
の
対
象
と
し
て
い
る
事
柄
を
超
越
し
た
、
微
妙
で
測
り
難
い
極
め
て
特
殊
な
事
物
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
〈
、
実
は
我
々
の
身
近
な
日
常
の
物
事
の
本
質
を
見
透
す
正
し
い
認
識
の
在
り
方
に
も
ま
た
、
関
わ
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
M
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夫
れ
先
王
町
訓
え
を
垂
る
る
は
、
制
を
中
人
に
開
く
。
雷
同
町
樹
つ
る
所
、
賢
愚
違
わ
ず
、
事
的
由
る
所
、
古
今
拘
わ
ず
、
教
え
を
致
す
所
以
な
リ
。
機
紳
玄
妙
、
不
言
の
化
の
若
き
は
、
至
精
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
執
か
能
く
之
れ
に
奥
ら
ん
。
故
に
普
く
求
む
る
者
は
、
物
を
微
に
観
、
類
に
綱
れ
て
長
じ
、
己
札
を
以
て
度
と
矯
さ
ざ
る
な
り
。
(
答
釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
)
理
想
的
な
君
主
が
治
め
て
い
た
古
え
の
時
代
か
ら
、
物
事
の
真
実
の
姿
・
在
る
べ
き
道
を
人
々
に
教
え
訓
す
為
に
、
時
代
の
変
遷
・
人
性
的
変
化
に
関
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
や
事
例
に
よ
っ
て
教
化
が
な
さ
れ
て
来
た
わ
け
だ
が
、
普
く
認
識
を
働
か
せ
る
者
と
い
う
の
は
、
2
物
事
を
微
妙
な
兆
し
の
次
元
に
於
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
類
推
し
て
3
い
く
の
で
あ
り
、
決
し
て
自
分
勝
手
な
見
識
を
尺
度
と
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
事
物
を
そ
の
表
面
に
現
れ
出
た
姿
に
限
ら
れ
な
い
微
妙
で
わ
か
り
に
く
い
次
元
に
於
い
て
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
事
物
の
本
質
に
つ
い
て
の
正
し
い
追
求
の
仕
方
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
夫
れ
類
を
推
し
て
物
を
排
ず
る
に
、
首
に
先
づ
之
れ
を
自
然
の
理
に
求
的
、
理
巳
に
定
ま
り
て
、
然
る
後
に
古
義
を
借
り
て
以
て
之
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
き
の
み
。
今
、
未
だ
之
れ
を
心
に
得
ず
し
て
、
多
く
前
言
を
侍
み
て
以
て
談
涯
と
潟
す
。
地
れ
よ
リ
以
往
、
恐
ら
く
は
巧
歴
紀
す
る
能
わ
ず
巴
(
声
無
富
山
市
論
)
そ
う
し
た
類
推
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
で
い
く
際
に
も
、
や
は
リ
事
物
の
お
の
ず
か
ら
な
る
「
理
」
に
照
ら
し
て
把
握
し
心
町
中
で
納
得
し
て
、
そ
の
上
で
既
成
の
概
念
・
義
理
に
よ
っ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
良
い
の
で
あ
り
、
言
葉
や
議
論
と
い
っ
た
通
常
の
手
段
に
頼
っ
て
い
た
の
で
は
、
事
物
の
本
当
の
所
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
一
言
葉
や
概
念
と
い
っ
た
手
段
で
は
な
く
「
理
」
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
わ
け
は
、
夫
れ
言
は
、
自
然
一
定
の
物
に
非
ず
。
五
方
俗
を
殊
に
せ
ば
、
同
事
も
競
を
具
に
す
。
一
名
を
血
中
げ
、
以
て
標
識
と
潟
す
の
み
.(
声
無
主
楽
論
)
と
一
一
首
う
よ
う
に
、
我
々
が
日
頃
思
惟
・
認
識
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
る
言
語
・
概
念
が
、
元
来
固
定
的
・
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
場
所
地
域
が
変
わ
れ
ば
事
物
の
呼
称
も
異
な
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
一
定
の
条
件
下
・
枠
組
内
で
の
限
定
付
き
の
徴
標
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
事
物
を
そ
の
表
面
に
止
ま
ら
な
い
微
妙
な
次
元
で
と
ら
え
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
事
物
を
か
け
離
れ
た
観
念
的
・
抽
象
的
な
事
態
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
夫
札
端
を
尋
由
る
の
理
、
猶
お
山
明
師
の
越
を
尋
ね
て
以
て
禽
を
得
る
が
ご
と
き
な
り
。
縦
使
越
を
尋
由
る
も
、
時
に
獲
る
無
き
こ
と
有
り
。
然
札
ど
も
禽
を
得
る
は
、
日
旬
ぞ
嘗
て
之
れ
に
由
ら
ざ
ら
ん
や
。
(
答
釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
)
猟
師
が
足
跡
を
辿
っ
て
行
っ
た
結
果
け
も
の
を
獲
る
よ
う
に
、
事
物
の
表
面
に
現
れ
出
た
姿
形
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
語
表
現
も
、
そ
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
と
ら
え
る
た
め
の
手
掛
り
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
捨
て
去
っ
て
全
く
省
み
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
、
難
じ
て
云
う
、
『
羊
舌
の
母
、
見
町
暗
く
を
聴
聞
し
、
其
の
家
を
喪
え
る
を
審
ら
か
に
す
。
』
と
は
、
復
た
請
う
間
わ
ん
、
何
に
由
り
て
之
れ
を
知
回
れ
る
か
。
得
た
榊
心
も
て
濁
り
悟
る
か
、
間
語
に
し
て
嘗
た
れ
る
か
。
嘗
て
児
の
暗
け
る
を
聞
き
、
此
く
の
若
く
其
札
大
に
し
て
悪
、
A
7
円
晴
〈
盤
、
昔
の
晴
く
撃
に
似
た
り
、
故
に
其
町
家
を
控
え
る
を
知
れ
る
か
。
若
し
紳
心
も
て
濁
り
悟
り
、
閑
語
の
骨
田
た
札
る
な
れ
ば
、
理
内
得
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
(
声
無
哀
楽
論
)
と
言
、
つ
よ
、
つ
に
、
現
実
の
事
物
の
有
り
様
か
ら
か
け
離
れ
た
推
測
や
手
前
勝
手
な
当
て
推
量
に
よ
る
思
考
・
認
識
は
、
「
理
」
に
よ
っ
た
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
、
積
康
に
於
い
て
は
、
通
常
の
知
覚
認
識
の
仕
方
を
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
る
現
象
の
み
に
偏
っ
た
不
十
分
な
働
き
し
か
な
し
得
な
い
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
現
象
の
次
元
に
止
ま
ら
な
い
事
物
の
本
質
的
な
在
り
方
を
重
視
し
、
そ
れ
を
「
理
」
と
い
う
)
事
を
通
し
て
認
識
・
思
惟
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
野
確
認
で
き
た
と
思
う
。
い
わ
ば
、
「
理
」
と
い
う
事
に
よ
っ
て
現
実
の
晴
世
界
的
様
々
な
事
物
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
言
明
白
え
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
関
わ
り
い
の
中
で
、
笹
山
肢
は
そ
う
し
た
「
理
」
を
一
体
ど
の
よ
う
な
事
柄
と
し
識
て
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
閥
次
の
資
料
を
見
て
み
よ
う
。
世'A旬、ナ於に康脅33 
夫
れ
至
理
は
誠
に
微
に
し
て
、
普
く
世
に
組
問
む
。
然
れ
ど
も
或
い
は
諸
札
ー
を
身
に
求
め
て
而
ι後
に
悟
り
、
外
物
を
総
べ
て
以
て
之
れ
を
知
る
べ
き
者
な
り
。
人
舛
き
よ
り
長
ず
る
に
至
る
ま
で
、
降
殺
好
悪
に
盛
衰
有
り
。
或
い
は
稚
年
の
楽
し
む
所
、
祉
に
し
て
之
れ
を
棄
つ
。
始
的
肉
薄
き
所
、
終
り
に
し
て
之
れ
を
重
ん
ず
。
其
の
悦
よ
所
に
蛍
り
て
、
奪
う
べ
か
ら
ず
と
潤
い
、
其
の
醜
む
所
に
働
い
て
、
歓
ぷ
べ
か
ら
ず
と
謂
う
。
然
し
て
還
成
し
て
地
を
易
う
れ
ば
、
則
ち
情
初
め
に
饗
わ
る
。
荷
し
噌
欲
に
艶
わ
る
こ
と
有
ら
ば
、
安
ん
ぞ
知
ら
ん
、
今
町
制
る
所
、
臭
腐
と
矯
ら
ず
、
裁
の
践
し
む
所
、
奇
美
と
篤
ら
ざ
ら
ん
や
・
:
・
此
れ
に
由
り
て
之
れ
を
言
う
に
、
出
向
川
直
直
一
域
内
情
的
み
、
宣
に
必
ず
易
え
ぎ
ら
ん
や
。
又
、
飢
喰
せ
る
者
は
、
特
に
欲
す
る
所
を
獲
ん
と
す
る
に
於
て
、
則
ち
悦
情
も
て
心
を
注
吉
、
飽
揃
の
後
、
縛
然
と
し
て
之
れ
を
疏
ん
じ
、
或
い
は
厭
悪
す
る
有
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
栄
華
酒
色
も
、
疏
ん
ず
べ
き
の
時
有
る
な
り
。
(
答
難
養
生
論
)
い
っ
た
い
、
主
体
と
外
界
の
事
物
と
の
在
り
様
を
具
き
に
観
察
し
て
見
る
と
、
両
者
相
互
の
交
渉
を
通
じ
て
、
主
体
内
内
面
の
感
情
・
噌
欲
に
変
化
が
生
ず
れ
ば
、
外
界
の
事
物
に
対
す
る
見
方
・
処
し
方
も
変
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
若
い
頃
に
好
ん
で
い
た
物
が
年
を
と
る
と
棄
て
て
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
逆
に
若
い
頃
に
は
大
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
物
が
年
を
と
る
と
大
切
に
思
え
た
り
、
ま
た
住
む
土
地
が
変
わ
れ
ば
噌
好
も
変
わ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
今
現
在
好
ん
で
大
切
に
し
て
い
る
物
が
、
先
々
思
み
嫌
う
べ
き
も
の
と
な
ら
な
い
保
証
は
無
い
で
は
な
い
か
。
主
体
が
下
す
愛
憎
と
い
っ
た
価
値
判
断
の
仕
方
と
外
界
の
事
物
が
持
っ
て
い
る
善
悪
と
い
っ
た
価
値
づ
け
と
が
、
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
く
よ
う
な
関
係
に
無
い
こ
と
は
、
前
節
ま
で
で
既
に
検
討
し
て
来
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
更
に
、
現
実
世
界
的
時
間
・
空
聞
の
移
ろ
い
の
中
で
主
体
内
内
面
の
在
り
様
が
変
化
す
れ
ば
、
外
物
の
見
方
・
受
4
け
取
り
方
も
ま
た
変
化
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
こ
の
両
者
い
づ
れ
3
も
が
絶
対
的
・
固
定
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
で
移
ろ
い
易
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
主
体
と
外
物
と
が
そ
う
し
た
相
対
的
な
状
態
・
関
係
に
あ
る
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
し
く
「
至
理
」
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
害
い
Ln
必
ず
普
を
積
み
て
市
る
後
に
一
一
服
賂
ヒ
、
信
著
わ
れ
て
而
る
後
に
柏
い
来
る
。
猶
お
罪
の
嗣
を
招
き
、
功
の
賞
を
致
す
が
ご
と
き
な
り
。
有
し
先企主
に
積
み
て
而
る
後
に
報
を
受
く
な
れ
ば
、
事
理
的
得
る
所
に
し
て
、
問
自
に
之
れ
に
遇
う
と
偶
さ
ざ
る
な
り
。
(
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
)
と
言
、
つ
よ
う
に
、
善
行
に
は
幸
い
が
悪
行
に
は
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
現
実
的
事
柄
が
因
果
・
応
報
と
い
う
相
対
的
な
関
係
・
つ
な
が
り
に
あ
る
こ
と
も
、
決
し
て
偶
然
な
の
で
は
な
く
「
理
」
に
よ
っ
て
あ
る
事
柄
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
端
山
康
が
、
主
体
の
内
と
外
、
あ
る
い
は
現
実
世
界
の
事
物
相
互
の
聞
に
認
め
ら
れ
る
相
対
的
な
関
係
に
「
理
」
と
い
う
事
柄
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
無
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
脅
康
は
、
主
体
の
内
面
と
外
面
、
主
体
と
外
界
の
事
物
、
あ
る
い
は
現
実
世
界
の
万
物
そ
れ
ぞ
れ
が
、
固
定
的
・
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く
、
い
づ
れ
も
が
相
対
的
で
移
ろ
い
易
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
「
珪
」
「
至
理
」
と
し
て
、
万
物
・
世
界
の
有
り
様
を
捉
え
る
一
つ
の
基
本
的
な
範
噂
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
う
し
た
「
理
」
と
い
う
事
柄
は
、
主
体
の
実
践
・
修
養
の
場
面
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
生
か
さ
れ
表
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
「
釈
私
論
」
の
次
の
主
張
を
見
て
《ね】
み
よ
、
っ
。
故
に
公
私
を
論
ず
る
者
は
、
道
を
志
L
普
を
存
し
、
心
に
凶
邪
無
し
と
云
う
と
錐
も
、
懐
く
所
と
し
て
匿
さ
ざ
る
無
き
者
は
、
私
無
し
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
欲
の
普
を
伐
ち
、
情
的
道
に
濯
う
と
臨
も
、
抱
く
所
と
し
て
願
わ
さ
ざ
る
無
き
者
は
、
公
な
ら
ず
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
今
、
必
公
の
理
を
執
り
て
、
以
て
不
公
の
情
を
慨
す
、
夫
の
普
を
潟
す
者
と
雄
も
、
私
有
る
を
離
れ
ず
、
欲
的
善
を
伐
っ
と
錐
も
、
公
な
ら
ざ
る
に
陥
ら
ざ
ら
し
む
。
其
の
名
を
重
ん
じ
て
其
円
心
を
貴
べ
ば
、
則
ち
是
非
内
情
、
願
わ
れ
ざ
る
を
得
ず
。
是
非
必
ず
頼
る
れ
ば
、
普
有
る
者
、
情
を
匿
す
の
不
是
無
く
、
非
有
る
者
、
公
な
ら
ざ
る
の
大
非
を
加
え
ず
。
不
是
無
〈
ん
ば
則
ち
普
得
ら
れ
ぎ
る
莫
く
、
大
非
無
く
ん
ば
則
ち
其
の
非
を
遁
ぐ
る
英
し
、
乃
ち
其
の
非
を
救
う
所
以
な
り
。
徒
だ
普
を
登
〈
す
の
み
な
1
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ら
ず
、
ま
た
不
善
を
腐
す
所
以
な
り
固
(
釈
私
論
)
事
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
主
体
が
自
己
の
内
面
に
持
っ
て
い
る
価
値
判
断
を
包
み
隠
さ
ず
に
顕
わ
す
こ
と
が
、
私
心
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
過
失
を
正
し
て
善
行
を
尽
く
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
、
ち
ょ
っ
と
で
も
自
己
の
内
面
を
隠
し
て
顕
わ
さ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
私
心
が
あ
る
と
い
う
こ
占
で
あ
り
、
同
時
に
過
失
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
主
体
の
内
面
の
価
値
判
断
が
移
ろ
い
易
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
か
ら
、
不
断
に
移
り
変
っ
て
行
く
そ
う
し
た
自
己
の
内
面
を
常
に
外
界
へ
と
発
散
・
吐
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
内
部
の
み
だ
ら
な
働
き
を
抑
止
し
よ
う
と
一
盲
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
、
野)
夫
れ
君
子
と
稀
す
る
者
は
、
心
是
非
に
措
く
無
く
し
て
、
行
い
道
に
遣
わ
ざ
る
者
な
り
。
何
を
以
て
之
れ
を
言
わ
ん
。
夫
れ
気
静
か
に
し
て
紳
虚
な
る
者
は
、
心
私
的
向
に
存
せ
ず
。
髄
亮
ら
か
に
心
遣
せ
る
者
は
、
情
欲
す
る
所
に
繋
が
れ
ず
。
科
向
心
に
存
せ
ず
、
故
に
能
〈
名
教
を
越
え
て
自
然
に
任
す
。
情
欲
す
る
所
に
繋
が
れ
ず
、
故
に
能
く
貴
賎
を
審
ら
か
に
し
て
物
情
に
遁
ず
。
物
情
に
順
遁
す
、
故
に
大
道
違
う
こ
と
無
し
。
名
を
越
え
心
に
任
す
、
故
に
是
非
措
く
無
き
な
り
。
是
の
故
に
、
君
子
と
言
う
は
、
則
ち
措
く
無
き
を
以
て
主
と
矯
し
、
物
に
渇
ず
る
を
以
て
美
と
矯
す
。
(
釈
私
論
)
高」唱
す
ぐ
れ
た
人
物
(
君
子
)
は
、
内
面
の
お
ご
り
高
よ
り
に
惑
わ
さ
れ
た
恥
り
情
欲
の
赴
く
所
に
牽
か
れ
た
り
す
る
こ
と
無
く
、
肉
体
と
精
神
と
開
を
平
静
に
保
っ
て
、
貴
賎
と
い
っ
た
外
界
内
事
物
の
実
態
を
つ
ま
ぴ
世
ら
か
に
し
そ
れ
ら
の
実
情
に
通
じ
て
い
く
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
村
外
界
の
事
物
の
持
っ
て
い
る
価
値
づ
け
が
絶
対
的
な
も
の
で
無
い
と
地
い
う
事
か
ら
、
そ
れ
ら
に
心
惹
か
れ
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
煉
安
定
し
た
、
玉
体
と
外
界
の
在
り
方
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
l
ぅ
。
こ
れ
は
「
公
」
「
私
」
と
い
う
社
会
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
議
論
3
だ
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
不
匿
」
「
無
措
」
と
い
っ
た
、
王
張
の
根
底
に
は
、
先
に
見
た
「
理
」
と
い
う
事
柄
が
明
ら
か
に
生
か
さ
れ
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
更
に
、
主
体
の
確
立
・
修
養
と
い
う
テ
!
?
に
注
目
し
て
み
る
と
、
養
生
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
が
目
を
ひ
く
。
君
子
識
る
、
智
恒
無
き
を
以
て
生
を
傷
な
い
、
欲
物
を
逐
う
を
以
て
性
を
害
う
を
。
故
に
、
智
用
は
則
ち
之
れ
を
収
む
る
に
慣
を
以
て
し
、
性
動
は
則
ち
之
れ
を
糾
す
に
和
を
以
て
す
。
智
を
し
て
活
に
止
ま
り
、
性
を
し
て
和
に
足
ら
し
め
、
然
る
後
に
、
紳
黙
を
以
て
醇
に
、
世
和
を
以
て
成
り
、
累
い
を
去
り
害
を
除
き
、
彼
と
更
生
す
。
所
謂
、
欲
す
べ
き
を
見
ず
、
心
を
し
て
乱
れ
ざ
ら
し
む
る
者
な
り
.
縦
A
V
滋
味
常
に
口
に
染
ま
り
、
聾
色
己
に
心
に
聞
か
る
れ
ば
、
則
ち
至
理
を
以
て
之
れ
を
退
。
、
多
算
も
て
之
れ
に
勝
つ
ペ
L
。
(
答
難
養
生
論
)
こ
れ
は
既
に
第
一
節
で
部
分
的
に
引
用
し
た
資
料
だ
が
、
智
恵
や
欲
望
の
み
だ
ら
な
働
き
に
対
し
て
は
、
「
和
」
や
「
侶
」
と
い
っ
た
平
穏
で
安
定
し
た
事
柄
に
よ
っ
て
こ
れ
を
し
づ
め
て
、
肉
体
・
精
神
と
も
に
安
寧
な
状
態
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
欲
望
を
引
き
起
こ
す
事
物
を
身
体
か
ら
遠
ざ
け
て
、
心
を
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
ず
ら
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
精
神
・
肉
体
と
も
に
非
常
に
そ
こ
な
わ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
上
に
、
外
物
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
を
絶
ち
切
っ
て
し
ま
っ
て
欲
望
の
対
象
を
身
体
的
周
辺
か
ら
す
べ
て
遠
ざ
け
る
こ
と
は
、
仲
々
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
や
は
り
「
至
理
」
に
立
脚
し
て
、
6
欲
望
を
引
き
起
こ
す
滋
味
・
芦
色
の
存
在
と
そ
れ
に
対
す
る
心
の
働
3
き
と
が
相
対
的
で
さ
ま
ざ
ま
に
移
り
変
わ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
定
的
に
在
る
と
す
る
考
え
方
を
打
ち
破
り
、
主
体
的
み
だ
ら
な
心
の
働
き
を
無
く
そ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
の
修
養
の
問
題
に
関
し
て
も
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
「
至
理
」
と
い
う
見
解
が
、
主
体
の
放
時
な
自
己
展
開
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
と
一
言
、えレ」ぞっ。
以
上
、
融
山
康
が
目
指
し
た
世
界
認
識
の
在
り
方
と
そ
れ
に
関
わ
る
「
理
」
「
至
理
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
か
れ
の
考
え
を
辿
っ
て
来
た
。
融
山
康
は
、
現
実
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
価
値
と
い
う
次
元
・
位
相
に
於
い
て
と
ら
、
ぇ
、
そ
こ
で
の
主
体
内
確
立
の
問
題
を
終
始
念
頭
に
置
き
、
主
体
と
外
界
と
の
聞
に
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
を
常
に
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
の
が
「
理
」
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
テ
!
?
を
異
に
す
る
か
れ
の
議
論
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
窺
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
ま
こ
と
に
愁
康
の
思
惟
を
底
流
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
か
れ
の
唱
え
た
「
理
」
に
は
、
主
体
内
実
践
・
修
養
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
、
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
に
は
、
外
界
の
事
物
の
価
値
に
ひ
き
ず
ら
れ
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
主
体
の
確
立
・
自
己
実
現
の
為
的
論
理
的
な
根
拠
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
主
体
の
側
の
野
放
図
な
自
己
展
開
・
拡
張
を
抑
制
し
、
主
体
と
外
界
と
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
成
り
立
っ
て
い
く
為
の
一
つ
の
枠
組
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
外
界
的
事
物
的
価
値
が
主
体
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
で
決
し
て
固
定
的
・
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
と
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
執
着
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
う
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
主
体
の
側
の
価
値
判
断
も
ま
た
外
界
の
事
物
と
の
関
わ
り
の
中
で
変
化
す
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
恋
意
に
任
せ
た
自
分
勝
手
が
許
容
さ
る
べ
く
も
な
い
。
融
山
康
の
「
理
」
は
、
そ
う
し
た
主
体
の
内
と
外
と
に
つ
い
て
の
思
惟
に
一
つ
の
筋
目
を
付
け
る
基
礎
的
な
範
噂
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
般
に
脅
康
は
「
名
教
を
越
え
て
自
然
に
任
せ
」
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
評
価
の
是
非
は
「
名
教
」
や
「
自
然
」
の
内
容
を
も
含
め
て
慎
重
に
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
主
体
の
内
と
外
と
に
つ
い
て
の
思
惟
を
窺
っ
て
み
る
に
、
枇
山
康
は
、
必
ず
し
も
「
名
教
」
を
捨
て
去
っ
て
省
り
み
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
名
教
」
と
「
自
然
」
と
の
程
良
い
調
和
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
、
脅
康
の
主
体
内
内
と
外
に
つ
い
て
の
思
惟
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
「
理
」
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
最
後
に
、
貌
晋
期
の
他
の
思
想
家
た
ち
の
「
理
」
に
ま
つ
わ
る
見
解
を
概
観
し
て
、
端
山
康
の
思
想
の
一
応
の
位
置
づ
け
を
簡
単
に
素
描
し
て
お
き
た
い
。
貌
晋
の
玄
学
の
端
緒
を
開
い
た
の
は
何
委
・
王
弼
で
あ
る
と
一
般
に
言
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
彼
ら
の
著
作
の
中
に
「
理
」
と
い
う
語
内
用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
ま
た
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
「
理
」
に
つ
い
て
の
思
惟
を
窺
う
こ
と
も
難
し
い
。
例
え
ば
、
王
弼
に
「
夫
れ
名
を
録
ず
る
能
わ
ぎ
れ
ば
、
則
ち
奥
に
理
を
言
、
っ
べ
か
ら
ず
。
向
指
ザ
名
を
定
む
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
典
に
寅
を
論
ず
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
U
(
老
子
指
略
)
と
い
う
発
言
、
あ
る
い
は
「
夫
れ
物
的
動
を
識
ら
ば
、
野
則
ち
其
の
然
る
所
以
の
理
、
皆
な
知
る
べ
き
な
り
U
(
易
乾
・
文
書
注
)
高
と
い
っ
た
言
及
が
あ
り
、
「
理
」
が
万
物
の
自
に
見
え
る
名
称
・
姿
形
J
の
奥
に
ひ
そ
む
本
質
的
な
も
の
、
万
物
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
円
原
因
な
ど
と
考
、
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
物
の
致
を
得
、
故
に
行
船
か
F
る
と
雌
も
、
市
れ
ど
も
慮
知
る
べ
き
な
り
。
物
内
宗
を
知
る
、
故
に
欄
見
ぎ
る
と
撃
も
、
而
れ
ど
も
是
非
の
理
、
得
て
名
づ
く
べ
き
な
り
日
(
老
子
世
幻
章
注
)
と
い
う
言
及
か
ら
、
万
物
の
価
値
判
断
に
つ
い
て
の
一
一
棋
の
同
道
理
と
し
て
と
ら
え
も
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
い
づ
れ
も
極
時
的
て
断
片
的
な
記
述
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
内
容
を
窺
う
の
は
困
煉
難
で
あ
る
J
い
っ
た
い
王
弼
は
、
「
無
」
「
道
」
と
い
っ
た
概
念
を
万
十
物
・
世
界
の
本
源
と
し
て
提
示
し
て
い
る
点
で
、
そ
う
し
た
本
源
的
3
な
存
在
を
措
定
し
な
い
愁
康
と
は
世
界
観
が
よ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
そ
の
思
惟
の
方
向
・
テ
!
?
に
つ
い
て
も
、
王
弼
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
本
源
と
し
て
の
「
道
」
と
万
物
と
の
関
わ
り
の
解
明
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
脅
康
は
万
物
存
在
の
中
で
の
主
体
内
内
・
外
の
検
討
に
力
点
を
置
い
て
い
た
と
い
う
違
い
が
生
じ
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
脅
康
が
「
理
」
と
い
う
事
を
そ
の
思
惟
の
基
礎
的
な
範
噂
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
世
界
観
の
違
い
・
変
遷
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
代
が
下
っ
て
西
晋
の
郭
象
に
至
る
と
、
「
理
」
と
い
う
事
が
し
ば
し
ば
言
わ
れ
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
思
想
の
表
舞
台
に
現
れ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
郭
象
も
、
万
物
を
万
物
と
し
て
生
み
出
し
在
ら
し
め
る
よ
う
な
本
源
的
な
存
在
を
何
も
捨
定
し
な
い
点
で
、
そ
の
世
界
観
的
基
本
は
智
康
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
「
此
の
先
後
は
、
比
れ
人
事
な
り
と
難
も
、
然
れ
ど
も
皆
な
至
理
中
に
在
り
て
来
た
る
、
聖
人
の
作
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。
・
・
明
ら
け
し
、
夫
の
隼
卑
先
後
円
序
、
固
よ
り
物
の
無
み
す
る
能
わ
ざ
る
所
有
る
な
り
U
(
荘
子
・
天
道
篇
注
)
と
い
う
具
合
に
、
人
間
世
界
の
寧
卑
・
先
後
と
い
っ
た
相
対
的
な
価
値
づ
け
・
関
係
に
沿
っ
て
「
至
理
」
の
内
容
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
も
、
融
山
康
と
同
様
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
一
方
で
、
郭
象
は
「
性
分
の
各
お
の
自
ら
篤
す
者
は
、
皆
な
至
理
中
に
在
り
て
来
た
る
、
放
に
莞
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
日
(
荘
子
・
達
生
篇
注
)
と
言
う
よ
う
に
、
万
物
の
存
在
に
即
し
た
形
で
、
万
物
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
(
性
)
に
か
な
っ
た
行
為
が
、
B
「
至
理
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
必
然
的
で
免
れ
得
な
い
も
の
だ
と
す
3
る
。
融
山
康
が
「
理
」
を
事
物
の
持
つ
価
値
と
い
う
位
相
に
於
い
て
と
ら
え
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
郭
象
で
は
、
そ
れ
が
よ
り
個
々
の
事
物
の
存
在
・
行
為
そ
の
も
の
に
即
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
「
小
を
以
て
大
を
求
む
れ
ば
、
理
は
終
に
得
ら
れ
ず
。
各
お
の
其
町
分
に
安
ん
ず
れ
ば
、
則
ち
大
と
小
と
倶
に
足
れ
り
U
(
荘
子
・
秋
水
篇
注
)
「
是
非
・
死
生
、
蕩
じ
て
一
と
矯
す
、
斯
れ
至
理
な
り
日
(
荘
子
・
斉
物
論
篇
注
)
と
、
小
と
大
・
是
と
非
・
死
と
生
な
ど
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
万
物
が
等
し
く
性
分
に
充
足
し
、
現
実
世
界
の
相
対
的
な
関
係
を
乗
り
越
え
て
い
く
点
に
「
至
理
」
が
見
出
せ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
脅
康
も
郭
象
も
、
万
物
の
相
対
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
理
」
を
考
え
て
い
た
点
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。
だ
が
、
智
康
が
主
体
を
め
ぐ
る
内
と
外
と
い
う
こ
と
を
基
軸
と
し
て
万
物
を
把
握
し
思
惟
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
郭
象
は
個
々
の
有
様
に
も
注
目
し
つ
つ
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
・
場
面
に
於
い
て
万
物
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
郭
象
の
「
理
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
ま
た
よ
り
杢
様
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
一
言
、
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
は
、
貌
普
期
の
「
理
」
に
つ
い
て
の
見
解
の
ほ
ん
の
部
分
的
な
ス
ケ
ッ
チ
に
過
ぎ
な
い
。
退
か
に
見
渡
せ
ば
、
「
理
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
な
流
れ
・
展
開
は
、
貌
晋
期
に
限
ら
れ
ず
幽
遠
・
重
畳
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
教
思
想
・
仏
教
思
想
に
見
ら
れ
る
「
理
」
の
意
義
に
つ
い
て
も
目
配
り
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
づ
れ
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
会
-
{
1
)
例
え
ば
、
福
、
氷
光
司
氏
「
飴
康
に
お
け
る
自
我
の
問
題
脅
康
的
生
活
と
思
想
|
」
(
『
東
方
学
報
』
お
)
な
ど
。
(
2
)
例
え
ば
、
侯
外
直
氏
主
編
『
中
国
思
想
通
史
』
第
三
巻
第
四
章
「
脅
康
的
心
声
二
元
論
及
其
社
会
思
想
、
遜
輯
思
想
」
や
、
任
継
愈
氏
主
編
『
中
国
哲
学
発
展
史
銚
晋
南
北
朝
』
「
院
籍
、
智
康
的
自
然
論
」
な
ど
。
{
3
)
割
合
と
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
許
杭
生
等
『
貌
晋
玄
学
史
』
第
三
章
第
四
節
吋
智
康
的
思
想
」
な
ど
が
あ
る
。
(
4
)
西
順
蔵
氏
「
柑
山
康
的
論
的
思
想
」
(
『
中
国
思
想
論
集
』
所
収
)
や
、
任
継
愈
氏
注
(
2
)
前
掲
書
な
ど
。
(
5
)
軸
山
康
的
養
生
論
に
つ
い
て
は
、
平
木
康
平
氏
「
養
生
論
を
め
く
る
瞥
康
と
向
秀
と
の
論
難
」
(
『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
所
収
)
が
、
向
秀
と
の
論
難
の
や
り
と
り
の
実
態
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
て
詳
し
い
.
(
6
)
智
康
の
論
的
引
用
は
、
す
べ
て
戴
明
揚
『
脅
康
集
校
注
』
(
人
民
文
学
出
版
社
・
臼
)
を
用
い
、
適
宜
文
字
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
(
7
)
精
神
を
君
主
に
、
肉
体
を
国
家
に
例
え
る
記
述
は
、
融
山
康
以
前
に
は
宜
外
に
見
当
ら
な
い
。
心
と
形
町
関
係
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
比
鳴
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
苛
子
』
解
蔽
繍
に
「
心
者
形
之
君
也
、
而
榊
明
之
主
也
。
出
令
而
無
所
受
令
、
自
禁
也
自
使
也
自
奪
也
自
取
也
自
行
也
自
止
也
日
と
心
を
君
主
に
例
え
て
、
心
町
形
に
対
す
る
自
律
性
を
言
、
1
同
じ
く
『
苛
子
』
天
論
篇
に
「
心
居
中
虚
以
治
五
官
、
夫
是
之
謂
夫
君
口
と
言
わ
れ
る
の
も
同
様
だ
が
、
但
し
こ
れ
は
人
間
に
お
け
る
自
野)
然
な
も
の
を
列
挙
す
る
文
脈
中
で
言
わ
札
て
い
る
。
ま
た
心
と
形
二
者
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
な
い
が
、
『
准
南
子
』
原
道
訓
に
「
夫
形
者
生
之
舎
也
、
集
者
生
之
充
也
、
紳
者
生
之
制
也
。
一
失
位
則
三
者
傷
尖
U
と
あ
る
の
も
こ
れ
と
同
様
の
主
旨
の
も
の
と
し
て
想
起
さ
れ
よ
う
.
(
8
)
精
神
的
修
養
と
肉
体
の
修
養
町
並
立
が
瞥
康
の
養
生
法
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
平
木
氏
の
注
(
5
)
前
掲
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。
(
9
)
例
え
ば
「
明
脆
論
」
で
「
夫
元
気
陶
鋭
、
衆
生
裏
濡
。
賦
受
有
多
少
、
故
オ
性
有
昏
明
。
唯
至
人
特
鍾
純
美
、
乗
周
外
内
、
無
不
畢
備
。
降
此
巴
往
、
蓋
閥
如
也
。
或
明
於
見
物
、
或
勇
於
決
断
U
と
い
う
具
合
に
、
智
恵
心
性
が
生
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
昏
明
の
差
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
身
心
の
乱
札
の
原
図
的
一
つ
も
求
め
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
(
叩
)
脅
康
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
町
役
割
に
つ
い
て
は
、
注
(
5
)
平
木
論
文
に
指
摘
が
あ
る
.
な
お
、
「
悟
」
「
和
」
自
体
は
司
荘
子
炉
繕
性
篇
で
言
わ
れ
る
悟
静
・
和
措
と
り
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
日
)
音
声
と
哀
楽
が
二
元
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
馬
場
英
雄
氏
「
稽
康
的
「
声
無
哀
楽
論
」
に
つ
い
て
|
「
移
風
易
俗
」
と
「
楽
」
の
問
題
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
田
1
9
)
に
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
。
(
ロ
)
強
康
町
家
宅
内
吉
凶
と
養
生
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
平
木
康
平
氏
の
「
養
生
論
に
お
け
る
相
宅
術
智
康
の
養
生
思
想
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
中
国
古
代
養
生
思
想
の
総
合
的
研
究
』
所
収
)
に
、
相
宅
術
の
思
想
的
展
開
も
含
め
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
(
日
)
「
釈
私
論
」
に
窺
わ
札
る
公
私
概
念
に
つ
い
て
は
、
西
順
蔵
氏
「
欝
康
の
「
釈
私
論
」
の
一
つ
町
解
釈
」
(
『
中
国
思
想
論
集
』
所
収
)
及
び
中
嶋
隆
菰
氏
「
智
康
に
お
け
る
公
私
的
問
題
」
(
『
文
化
』
釘
三
・
四
)
で
思
想
史
的
背
景
・
時
代
的
背
景
も
踏
ま
え
つ
つ
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
。
鶴康に於ける世界認識と「理J (高39 
(
叫
)
智
康
的
「
自
然
」
と
い
う
概
金
に
つ
い
て
は
、
西
順
蔵
氏
「
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
思
想
論
集
』
所
収
)
や
、
馬
場
英
雄
氏
「
瞥
康
に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
「
養
生
論
」
町
立
場
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
田
l
B
)
が
参
考
と
な
る
。
(
日
)
王
弼
の
文
章
は
、
楼
宇
烈
氏
『
王
弼
集
校
釈
』
(
中
華
書
局
・
町
)
に
ト。つれ~。
(
日
)
郭
象
注
の
引
用
は
、
郭
慶
藩
氏
『
荘
子
集
釈
』
(
中
華
書
局
・
応
)
に
ト
A
F
っ
hι
。
